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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VII MTsN 2 Banda Aceh memahami struktur dan informasi
dalam teks ekposisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis. Populasi penelitian ini berjumlah
259 siswa dengan sampel 38 siswa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif  karena
mendeskripsikan kemampuan siswa memahami struktur dan informasi dalam teks eksposisi berdasarkan hasil perhitungan nilai
siswa yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penilaian hasil kerja siswa. 
Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa memahami struktur teks eksposisi adalah 89. Nilai
rata-rata tersebut berada pada rentang 86-95 yang dikategorikan dalam kategori baik sekali.  Kemudian, kemampuan siswa
memahami informasi dalam teks eksposisi memperoleh nilai rata-rata 67 dan nilai tersebut berada pada kategori sedang yaitu pada
rentang 66-75. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa kelas VII MTsN 2 Banda Aceh sudah mampu
memahami struktur dan informasi dalam teks eksposisi.
